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Stresz cze nie 
Przed się bior stwa  udzie la ją  kre dy tu  ku piec kie go  w ce lu  ak ty wi za cji  sprze da ży.  Je go
skut kiem  mo gą  być  jed nak  pro ble my  z od zy ska niem  na leż no ści.  W okre sie  kry zy su  go spo -
dar cze go  pro ble my  z od zy ska niem  na leż no ści  na si la ją  się,  gdyż  ban ki  ogra ni czy ły  ak cję
kre dy to wą  dla  pod mio tów  go spo dar czych.  Przed się bior stwa  mo gą  sa me  win dy ko wać  na -
leż no ści  prze ter mi no wa ne,  ale  mo gą  też  wy ko rzy stać  do  te go  ce lu  fir my  win dy ka cyj ne.  Czę -
sto  sto so wa ne  są  mo de le  mie sza ne,  w przy pad ku  któ rych  część  spraw  zwią za nych  z od -
zy ska niem  wie rzy tel no ści  pro wa dzi  wie rzy ciel,  część  zaś  fir ma  win dy ka cyj na.  Przy ję cie
okre ślo ne go  mo de lu  win dy ka cji  po win no  być  po prze dzo ne  ana li zą  kosz tów  ko rzy sta nia
z wy mie nio nych  form  win dy ka cji.  Przed się bior stwa  mo gą  od zy ski wać  na leż no ści  dro gą
po lu bow ną,  są do wą  i eg ze ku cyj ną.
Wpro wa dze nie
Nie zwy kle  waż nym  za gad nie niem  w za rzą dza niu  kre dy tem  ku piec kim  jest  po dej ście
przed się bior stwa  do  pro ble mu  od zy ski wa nia  na leż no ści  wy ma gal nych. Wzgo dzie  z obo -
wią zu ją cy mi  stan dar da mi,  na le ży  wy brać  od po wied nie  spo so by  ich  in ka so wa nia. Wy bór
ten  za le żeć  bę dzie  od  struk tu ry  or ga ni za cyj nej  wie rzy cie la,  ska li  je go  dzia łal no ści,  zwy -
cza jów,  ja kie  pa nu ją  w da nej  bran ży  oraz  przede  wszyst kim  od  przy ję tej  stra te gii  kre dy -
to wej.
Ry nek  od zy ski wa nia  wie rzy tel no ści  w Pol sce  nie  jest  wciąż  do brze  roz wi nię ty.  Jesz -
cze  kil ka  lat  te mu  bar dzo  ma ło  by ło  firm  win dy ka cyj nych,  na to miast  obec nie  do mi nu ją
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* Prof.  zw.  dr  hab.,  Wyż sza  Szko ła  Fi nan sów  i Za rzą dza nia  w War sza wie.one  wśród  agen cji  ob ro tu  wie rzy tel no ścia mi.  Zmie nia  się  rów nież  po dej ście  wzglę dem
klien  ta, co ob  ja  wia się w odej  ściu od opłat wstęp  nych na rzecz tzw. suc cess  fee, czy  li pro  -
cen tu  od  war to ści  od zy ska nej  na leż no ści.
Wzra sta  tak że  świa do mość  wła ści cie li  pol skich  przed się biorstw.  Jesz cze  kil ka  lat  te -
mu,  do mi no wa ły  ne ga tyw ne  opi nie  o fir mach  win dy ka cyj nych,  co  skła nia ło  wie rzy cie li
do  po dej mo wa nia  prób  od zy ski wa nia  swo ich  na leż no ści  we  wła snym  za kre sie.  Przede
wszyst kim  oba wia no  się,  że  win dy ka cja  ze wnętrz na  przy czy ni  się  do  po gor sze nia  wi ze -
run ku  fir my  oraz  być  mo że  do  utra ty  czę ści  kon tra hen tów.  Obec nie,  moż na  za uwa żyć,  że
do po mi na nie  się  za pła ty  nie  jest  już  te ma tem  ta bu,  na to miast  do bre  re la cje  z kon tra hen -
ta mi  mo gą  zo stać  utrzy ma ne,  gdy  naj bar dziej  draż li wy  aspekt  spła ty  dłu gu  bie rze  na  sie -
bie  in ny  pod miot  go spo dar czy.  W ar ty ku le  po ka za ne  zo sta ły  spo so by  od zy ski wa nia  na -
leż no ści  od  dłuż ni ków  przez  przed się bior stwa  w Pol sce.
1.  Spo so by  do cho dze nia  rosz czeń
Fir my  sto su ją  w prak ty ce  je den  z trzech  mo de li  od zy ski wa nia  na leż no ści.  Pierw szy
z nich  po le ga  na  prze nie sie niu  wszyst kich  dzia łań  win dy ka cyj nych  na  ze wnętrz ną  fir mę,
zwy kle  od  mo men tu  wy sta wie nia  fak tu ry  fir ma  ta ka  mo ni to ru je  wie rzy tel ność.  Mo del  ten
sto so wa ny  jest  sto sun ko wo  rzad ko,  gdyż  część  pro ce su  win dy ka cji  wią że  się  z ob słu gą
klien ta  i po zo sta je  w kom pe ten cjach  dzia łów  funk cjo nal nych  przed się bior stwa.  De cy zja
do ty czą ca  wy na ję cia  fir my  win dy ka cyj nej  za miast  pró by  od zy ska nia  wie rzy tel no ści  wła -
sny mi  me to da mi  po win na  być  po prze dzo na  ana li zą  kosz tów.  Pa nu je  prze ko na nie,  że  dzia -
ła nia  ze wnętrz nych  pod mio tów  przy  win dy ka cji  po wo du ją  po wsta wa nie  wy so kich  kosz -
tów. Dzie  je się tak, je  śli po  bie  ra  ne są opła  ty w for  mie rocz  nych skła  dek czy też abo  na  -
men tów.  Fir my  te  sto su ją  róż ne  spo so by  na li cza nia  swo ich  wy na gro dzeń.  Oprócz  pro wi -
zji  od  war to ści  od zy ska nej  wie rzy tel no ści  przed się bior stwo  po no si  róż ne  opła ty  wstęp -
ne  i ad mi ni stra cyj ne,  czy  też  do dat ko we  wy na gro dze nie  pra cow ni ków  zaj mu ją cych  się  ob -
słu gą  win dy ka cji.  Du ża  część  firm  win dy ka cyj nych  uza leż nia  swo je  do cho dy  od  osią gnię -
tych efek  tów, nie ucie  ka od spraw trud  nych oraz pro  wa  dzi swo  je dzia  ła  nia w miej  scach
funk cjo no wa nia  dłuż ni ków.
Dru gi  mo del  wy klu cza  out so ur cing  dzia łań  win dy ka cyj nych,  a wszyst kie  dzia ła nia  win -
dy ka cyj ne  po zo sta ją  w kom pe ten cjach  dzia łów  przed się bior stwa.  Dla  du żych  przed się -
biorstw,  utwo rze nie  osob ne go  sta no wi ska  czy  też  dzia łu,  zaj mu ją ce go  się  tyl ko  win dy ka -
cją mo  że oka  zać się efek  tyw  ne. Jed  nak dla śred  nich i ma  łych firm, win  dy  ka  cja wła  sna ob  -
cią ża  do dat ko wo  przed sta wi cie li  han dlo wych.  Ta kie  roz wią za nie  nie  wią że  się  czę sto  ze
sku tecz ną  pre wen cją,  na to miast  je go  ukry te  kosz ty  mo gą  być  re la tyw nie  wy so kie  (Ma -
tu sia,  2007). Wgru pach  ka pi ta ło wych  za zwy czaj  funk cjo nu ją  dzia ły  win dy ka cji,  któ re  zaj -
mu ją  się  win dy ka cją  na leż no ści  spół ki  mat ki  oraz  w for mie  usłu gi  win dy ku ją  na leż no ści
spół ek  có rek.  Do  pod sta wo wych  kosz tów  win dy ka cji  na leż no ści  we  wła snym  za kre sie  na -
le żą  kosz ty  uru cho mie nia  i funk cjo no wa nia  dzia łu  zaj mu ją ce go  się  ty mi  za gad nie nia mi.
Są  to  mię dzy  in ny mi  wy dat ki  na  spe cja li stycz ne  opro gra mo wa nie,  za trud nie nie  i szko le -
nie  per so ne lu,  wy po sa że nie  biu ra,  czy  też  za kup  no wych  roz wią zań  te le ko mu ni ka cyj nych.
W dal szej  ko lej no ści  funk cjo no wa nie  wła sne go  dzia łu  win dy ka cji  po wo du je  po no sze nie
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nicz  nych, czy też utrzy  ma  nie biu  ra. Nie są one za  leż  ne od sku  tecz  nej eg  ze  ku  cji dłu  gów.
Po nad to  do cho dzą  tak że  kosz ty  in fra struk tu ry  oraz  za so bów  nad zo ru ją cych  pra cę  dzia łu
(Ma tu siak,  2007).
Trze ci  mo del  win dy ka cji  –  mie sza ny  –  po le ga  na  tym,  że  cześć  dzia łań  win dy ka cyj -
nych re  ali  zu  je przed  się  bior  stwo, część zaś jest zle  ca  na na ze  wnątrz. Ten mo  del jest dość
czę sto  wy ko rzy sty wa ny  przez  fir my  wa run kach  kry zy su  go spo dar cze go.  Fir my  win dy ka -
cyj ne  po sia da ją  do świad czo nych  ne go cja to rów,  zna ją cych  spe cy fi kę  bran ży  i mo gą  wy -
ko rzy stać  w pro ce sie  win dy ka cji  spraw dzo ne  wcze śniej  me to dy.  In for ma cja  z fir my  win -
dy ka cyj nej  w po sta ci  ra por tu  po zwa la  oce nić  klien to wi  fir my  win dy ka cyj nej  spraw ność
i sku tecz ność  we wnętrz nych  pro ce dur  win dy ka cyj nych  oraz  ja kość  pra cy  dzia łów  sprze -
da ży,  ob słu gi  klien ta  i re kla ma cji.  Wpły wa  to  mo ty wu ją co  na  pra cow ni ków.  Fir my  re zy -
gnu ją ce  z out so ur cin gu  win dy ka cji  za uwa ża ją  spa dek  ak tyw no ści  wła snych  pra cow ni ków
(Drew niak,  2009).
Kie ru jąc  część  dzia łań  win dy ka cyj nych  na  ze wnątrz,  fir ma  od cią ża  pra cow ni ków  i mo -
że  wy ko rzy stać  ich  po ten cjał  dla  dzia łań  klu czo wych.  Do ty czy  to  przede  wszyst kim  sy tu -
acji,  kie dy  spół ka  nie  wy dzie la  struk tur  win dy ka cyj nych,  a do cho dze niem  rosz czeń  zaj mu -
je  się  np.  dział  sprze da ży.  Ko lej nym  ele men tem  jest  bu do wa nie  wi ze run ku  fir my  nie ustę -
pli wej,  ale  jed no cze śnie  przy ja znej,  po przez  prze rzu ce nie  cię ża ru  win dy ka cji,  ko ja rzo nej  zwy -
kle  ne ga tyw nie,  na  ze wnętrz ny  pod miot. Waż ną  prze słan ką  ko rzy sta nia  z firm  win dy ka cyj -
nych  są  kosz ty. We wnętrz ne  struk tu ry  win dy ka cyj ne  wy ma ga ją  po no sze nia  kosz tów  sta łych,
nie za leż nych  od  efek tu,  czy li  sze ro ko  ro zu mia nych  kosz tów  pra cy,  utrzy ma nia  sta no wisk,
kon tro li  oraz  kosz tu  sa mych  dzia łań.  Fir my  win dy ka cyj ne  po bie ra ją  zwy kle  pro wi zję  od  od -
zy ska nej  kwo ty,  a więc  koszt  po ja wia  się  tyl ko  wte dy,  kie dy  dzia ła nia  są  sku tecz ne. 
Je że li  kon tra hent  nie  za pła ci  w ter mi nie  przed się bior stwo  po win no  wy słać  mu  we zwa -
nie  do  za pła ty.  Sta no wi  ono  do wód  rosz czeń  wie rzy cie la,  któ ry  uła twi  mu  do cho dze nie
wie rzy tel no ści  na  dro dze  są do wej. Wwe zwa niu  do  za pła ty  moż na  na li czyć  od set ki  od  wie -
rzy tel no ści.  Moż na  je  na li czyć  tak że  wte dy,  gdy  wie rzy ciel  z po wo du  opóź nie nia  nie  po -
niósł  szko dy. We zwa nie  do  za pła ty  po win no  być  wy sła ne  li stem  po le co nym  ze  zwrot nym
po twier dze niem  od bio ru. Ta kie  pi smo  z do wo dem  nada nia  i po twier dze niem  od bio ru  jest
do wo dem  w sy tu acji,  gdy  przed się bior ca  wnie sie  po zew  o za pła tę  do  są du.  W we zwa niu
do  za pła ty  na le ży  okre ślić,  w cią gu  ilu  dni  od  otrzy ma nia  do ku men tu  dłuż nik  po wi nien
ure gu lo wać  na leż no ści.  Na le ży  go  rów nież  po in for mo wać,  że  w ra zie  nie ure gu lo wa nia  na -
leż no ści  wie rzy ciel  umie ści  je go  da ne  w ba zie  Biu ra  In for ma cji  Go spo dar czej  (BIG),  a na -
stęp nie  skie ru je  spra wę  do  są du.
Obec nie  trzy  biu ra  pro wa dzą  w Pol sce  li sty  dłuż ni ków  (Kon dek,  2009):
• In fo Mo ni tor  BIG  –  je go  udzia łow ca mi  jest  Biu ro  In for ma cji  Kre dy to wej,  Zwią zek
Ban ków  Pol skich  oraz  Pol ska  Wy twór nia  Pa pie rów  War to ścio wych.  Jest  naj po pu -
lar niej szym  biu rem  in for ma cji  go spo dar czych,  dzię ki  moż li wo ści  wy mia ny  in for -
ma cji  po mię dzy  róż ny mi  sek to ra mi  (w tym  z sek to rem  ban ko wym). Wca łym  2008
ro ku  udo stęp nił  po nad  4,5  mln  ra por tów,  co  za pew nia  mu  po zy cję  li de ra  na  ryn ku;
• Eu ro pej ski  Re jestr  In for ma cji  Fi nan so wej  (ERIF)  –  jest  to  naj młod szy  gracz  na  ryn -
ku,  któ ry  na  no wo  sta ra  się  od bu do wać  swo ją  po zy cję  dzię ki  funk cjo no wa niu  w ra -
mach  gru py  ka pi ta ło wej  Kruk;
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ny  jest  z in sty tu cją  pań stwo wą,  ze  wzglę du  na  czę sto  po mi ja ny  do pi sek  BIG,  któ -
ry  jest  obo wiąz ko wy  dla  ta kich  in sty tu cji.  Po zo sta je  jed nak  spół ką  ak cyj ną,  po dob -
nie  jak  po zo sta łe  BIG -i.
Sta ty stycz nie  50%  dłuż ni ków  po  otrzy ma niu  we zwa nia  do  za pła ty  re gu lu je  na leż no -
ści, a ko  lej  ne 27% zwra  ca środ  ki, gdy znaj  dzie się na li  ście dłuż  ni  ków. Je  że  li dłuż  nik ure  -
gu lu je  na leż no ści,  je go  da ne  mu szą  być  usu nię te  przez  wie rzy cie la  z li sty  dłuż ni ków.  Ma
on na to 14 dni. Je  że  li te  go nie do  ko  na, mo  że za  pła  cić grzyw  nę w wy  so  ko  ści 30 tys. zł.
Przed się bior stwo,  któ re  nie  mo że  na  bie żą co  ure gu lo wać  dłu gów  z po wo du  utra ty  płyn -
no ści  fi nan so wej  mo że  uru cho mić  po stę po wa nie  na praw cze.  Usta wa  do pusz cza  moż li wość
pro wa dze nia  po stę po wa nia  na praw cze go  przez  przed się bior ców,  któ rzy  ma ją  za dłu że nie
nie  prze kra cza ją ce  10%  war to ści  księ go wej  fir my,  a zwło ka  z ich  za pła tą  nie  jest  dłuż sza
niż  3  mie sią ce.  Przed się bior cy  z nie du ży mi  dłu ga mi  mo gą  więc  ko rzy stać  z te go  roz wią -
za nia  ra tu jąc  się  przed  upa dło ścią.  Wy ma ga na  jest  jed nak  zgo da  są du.
Jed ną  z moż li wo ści,  ja kie  po sia da  wie rzy ciel,  aby  sa mo dziel nie  od zy skać  na leż ne  mu
świad cze nie  pie nięż ne  jest  zło że nie  wnio sku  do  są du  o ogło sze nie  upa dło ści  dłuż ni ka.
Więk szość  przed się biorstw  wo la ła by  unik nąć  te go  pro ce de ru,  dla te go  zło że nie  wnio sku
czę sto  po wo du je  za pła tę  na leż no ści.  Sam  wnio sek  jest  pro sty  do  na pi sa nia  i nie  są  po bie -
ra  ne przy tym wy  so  kie opła  ty.
Wnio sek  do  są du  go spo dar cze go  o ogło sze nie  upa dło ści  mo że  zło żyć  dłuż nik  lub  każ -
dy  je go  wie rzy ciel.  Na  pod sta wie  wnio sku  sąd  wy da je  po sta no wie nie  o ogło sze nie  upa -
dło ści,  w któ rym  m.in.  wzy wa  wie rzy cie li  dłuż ni ka  do  zgło sze nia  wie rzy tel no ści  w wy -
zna czo nym  ter mi nie,  nie  krót szym  niż  mie siąc  i nie  dłuż szym  niż  trzy  mie sią ce  oraz  wy -
zna cza  sę dzie go  ko mi sa rza,  syn dy ka,  nad zor cę  są do we go  al bo  za rząd cę.  Wie rzy tel ność
mu si  być  zgło szo na  na  pi śmie  sę dzie mu  ko mi sa rzo wi,  któ ry  pro wa dzi  po stę po wa nie  upa -
dło ścio we.  Po  upły wie  ter mi nu  od  zgło sze nia  wie rzy tel no ści  i spraw dze niu  zgło szo nych
wie rzy tel no ści  syn dyk,  nad zor ca  są do wy  al bo  za rząd ca  spo rzą dza  li stę  wie rzy tel no ści
i przed sta wia  ją  sę dzie mu  ko mi sa rzo wi.  Wy ciąg  z za twier dzo nej  li sty  jest  ty tu łem  eg ze -
ku cyj nym  prze ciw ko  upa dłe mu.
Wła ści cie le  fir my  za le ga ją cej  z płat no ścią  wzy wa ni  są  do  są du  w ce lu  przed sta wie -
nia  szcze gó ło wej  sy tu acji  ma jąt ko wej.  Nie ste ty  w przy pad ku  fak tycz ne go  ogło sze nia  przez
sąd  upa dło ści,  wie rzy ciel  od ci na  so bie  dro gę  do  efek tyw ne go  po zy ska nia  swo ich  na leż -
no ści.
Po  ogło sze niu  upa dło ści  dłuż nik  tra ci  moż li wość  swo bod ne go  ko rzy sta nia  i za rzą dza -
nia  ma jąt kiem.  Z dniem  ogło sze nia  upa dło ści  ma ją tek  upa dłe go  sta je  się  ma są  upa dło ści,
któ ra  słu ży  za spo ko je niu  wie rzy cie li. Wpierw szej  ko lej no ści  po kry wa ne  są  kosz ty  po stę -
po wa nia  upa dło ścio we go,  kosz ty  po stę po wa nia  ukła do we go  po prze dza ją ce go  ogło sze nie
upa dło ści,  wy dat ki  po łą czo ne  z za rzą dem  i li kwi da cją  ma sy  upa dło ści,  po dat ki  i in ne  da -
ni ny  pu blicz ne,  wspar cie  dla  upa dłe go  i je go  ro dzi ny  oraz  cią żą ce  na  nim  na leż no ści  ali -
men ta cyj ne,  na leż no ści  za  pra cę,  ren ty  z ty tu łu  od szko do wa nia  za  wy wo ła nie  cho ro by,  nie -
zdol no ści  do  pra cy,  ka lec twa  lub  śmier ci,  kosz ty  ostat niej  cho ro by,  po grze bu  upa dłe go  itp.
Po  po kry ciu  wy mie nio nych  kosz tów  po stę po wa nia  syn dyk  za spo ka ja  wie rzy cie li.  Do cho -
dze nie  rosz czeń  przez  wie rzy cie li  jest  moż li we  je dy nie  w ra mach  po stę po wa nia  upa dło -
ścio we go.  Naj czę ściej  war tość  ma sy  upa dło ści  wy star cza  na  za spo ko je nie  nie wiel kiej  czę -
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190ści  na leż no ści.  Dzie je  się  tak,  gdyż  wie rzy tel no ści  kon tra hen tów  han dlo wych  na le żą  do -
pie ro  do  ka te go rii  szó stej  i mo gą  być  za spo ko jo ne  po  spła ce niu  na leż no ści  za li cza nych
do  ka te go rii  od  I do  V.
Ist nie ją  tak że  in ne,  bar dzo  pro ste  i ma ło  in wa zyj ne  spo so by  od dzia ły wa nia  na  psy -
chi kę  dłuż ni ka.  Jed nym  z nich  mo że  być  zgło sze nie  się  do  pro ku ra to ra  ra zem  z do ku men -
ta cją  spra wy  i uzy ska nie  od  nie go  opi nii  o moż li wo ści  po peł nie nia  prze stęp stwa.  Ko pię
ta kie go  pi sma  wrę cza  się  za rzą do wi  fir my  dłuż ni ka,  co  czę sto  mo że  skło nić  go  do  wy ma -
ga nej  za pła ty.  Po dob nie  mo że  za dzia łać  per spek ty wa  umiesz cze nia  w ga ze cie  ogło sze nia
o sprze da ży  wie rzy tel no ści  na leż nej  od  da nej  fir my,  bądź  też  wy ra że nie  chę ci  skie ro wa -
nia  do  ban ku  za py ta nia,  czy  dłuż nik  nie  pro wa dzi  ra chun ku  ban ko we go,  z któ re go  mo -
gła by  być  pro wa dzo na  eg ze ku cja.  W ta ki  spo sób  do  po wszech nej  wia do mo ści  zo sta nie
prze ka za na  in for ma cja  o za le gło ściach  od bior cy,  cze go  z pew no ścią  bę dzie  chciał  unik -
nąć  (Or mow ski,  2004).
2.  Win dy ka cja  wie rzy tel no ści  przez  fir my  win dy ka cyj ne
Aby  od zy skać  dług  od  wie rzy cie la,  przed się bior stwa  ko rzy sta ją  z firm  win dy ka cyj -
nych. Win dy ka cja  sta ła  się  obec nie  waż nym  ele men tem  pro wa dze nia  dzia łal no ści  go spo -
dar czej  przez  przed się bior ców,  nie za leż nie  od  ob sza ru  ak tyw no ści  go spo dar czej.
Obec nie  w dzia ła niu  firm  win dy ka cyj nych  moż na  za uwa żyć  bar dziej  przy ja zne  na -
sta wie nie  do  dłuż ni ka.  Wy ko rzy stu ją  one  w pierw szej  ko lej no ści  dia log  oraz  po ro zu mie -
nie.  Pro po no wa ne  są  ugo dy,  roz kła da ją ce  za le głe  płat no ści  na  ra ty,  bądź  też  re zy gnu je  się
z do cho dze nia  czę ści  dłu gu.  Pod sta wo wy mi  na rzę dzia mi  w po cząt ko wym  eta pie  pro ce -
su  win dy ka cji  są  pi sem ne  we zwa nia  do  za pła ty,  roz mo wy  te le fo nicz ne,  wy sy ła ne  SMS -
-y  oraz  e -ma ile.  Nie wąt pli wą  ich  za le tą  jest  wy so ka  sku tecz ność  oraz  ni ska  ce na  (Ma tu -
sia,  2007).  Nie ste ty  w nie któ rych  przy pad kach  wstęp ne  dzia ła nia  nie  przy no szą  po żą da -
ne go  re zul ta tu.  Mo że  być  za tem  nie zbęd ne  skie ro wa nie  spra wy  na  dro gę  po stę po wa nia
są  do  we  go. Wią  że się to oczy  wi  ście z wyż  szy  mi kosz  ta  mi, ze wzglę  du na fakt, że to na stro  -
nie  wno szą cej  po zew  cią ży  obo wią zek  uisz cze nia  opłat  są do wych. 
Bar dzo  waż ny  jest  do bry  wy bór  fir my  win dy ka cyj nej,  któ ra  po win na  po sia dać  do -
świad cze nie  w win dy ko wa niu  da ne go  ro dza ju  wie rzy tel no ści  oraz  za pew nić  wy so ką  ja -
kość  świad czo nych  przez  nią  usług.  Usłu gi  win dy ka cyj ne  ofe ru je  na  ryn ku  wie le  pod mio -
tów,  trak tu jąc  ją  ja ko  do dat ko wą  dzia łal ność.  Są  to  przy kła do wo  ban ko we  fir my  fak to rin -
go we  (Po lfak tor,  Hel ler  Han dlo wy),  wy wia dow nie  go spo dar cze  (Co fa ce  Po land,  Cre di -
tre form),  fir my  ubez pie cze nio we  (Eu ler  Her mes),  czy  też  du że  fir my  pry wat ne,  ta kie  jak:
EGB  In ve st ments,  In kas so  Re form  lub  PRE SJO  (Wy grodz ki,  2006).
Win dy ka cja  wie rzy tel no ści  pro wa dzo na  jest  eta pa mi.  Są  to  naj czę ściej:  win dy ka cja
po lu bow na,  są do wa  i eg ze ku cyj na.
Win dy ka cja  po lu bow na  (przed są do wa)  obej mu je  za zwy czaj:
1) po twier dze nie  da nych  te le adre so wych  dłuż ni ka, 
2) pi sem ne  we zwa nie  dłuż ni ka  do  za pła ty,
3) ne go cja cje  te le fo nicz ne,
4) pró bę  pi sem ne go  uzna nia  dłu gu,
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6) wy sta wie nie  ofer ty  sprze da ży  za dłu że nia  na  gieł dzie  wie rzy tel no ści,
7) wi zy tę  w miej scu  za miesz ka nia  lub  po by tu  dłuż ni ka,
8) wi zy tę  w miej scu  pra cy  dłuż ni ka,
9) spo rzą dze nie  do ku men ta cji  fo to gra ficz nej,
10) prze pro wa dze nie  wy wia du  śro do wi sko we go,
11) po bra nie  go tów ki,
12) od biór  ru cho mo ści.
Fir my  sta ra ją  się  naj pierw  od zy skać  wie rzy tel no ści  po lu bow nie.  Po  usta le niu  da nych
dłuż ni ka  wy sy ła ją  mu  po le ce nie  za pła ty.  Bio rą  za  to  pro wi zję  od  war to ści  od zy ska nej  wie -
rzy  tel  no  ści. Za  zwy  czaj wa  ha się ona od 5 do 25% war  to  ści wie  rzy  tel  no  ści, przy czym nie  -
któ re  fir my  na li cza ją  pro wi zję  od  pod sta wo wej  war to ści  dłu gu,  a in ne  rów nież  od  je go  od -
se tek. Wy so kość  pro wi zji  za le ży  od  kwo ty  do cho dzo nej  na leż no ści  oraz  stop nia  jej  prze -
ter mi no wa nia.  War tość  pro wi zji  ro śnie,  gdy  fir ma  win dy ka cyj na  do li czy  do  niej  kosz ty
ob słu gi  praw nej.
Naj ko rzyst niej sze  dla  przed się bior stwa  jest  na li cza nie  wy na gro dze nia  od  efek tów  pra -
cy  win dy ka to ra.  Na leż no ści,  od  któ rych  po bie ra na  jest  pro wi zja  po win ny  spły wać  od  dłuż -
ni ków  bez po śred nio  na  kon to  klien ta,  a do pie ro  ten  prze ka zu je  je  win dy ka to ro wi.
Win dy ka cję  po lu bow ną  przed się bior stwo  po win no  roz po cząć  moż li wie  wcze śnie  po
ter mi nie  wy ma gal no ści  wie rzy tel no ści  i bra ku  za pła ty.  Na  de cy zję,  kie dy  po win no  być  wsz -
czę te  po stę po wa nie  ma  wpływ  wie le  czyn ni ków,  ta kich  jak:  do tych cza so wa  prak ty ka,  wiel -
kość  rosz cze nia,  sy tu acja  eko no micz na  dłuż ni ka,  je go  wy wią zy wa nie  się  z po zo sta łych
zo bo wią zań.  Je śli  pró ba  po lu bow ne go  roz strzy gnię cia  nie  przy nie sie  re zul ta tów,  po win -
na  zo stać  roz po czę ta  win dy ka cja  praw na.
Win dy ka cja  są do wa  obej mu je:
• wnie sie nie  po zwu  są do we go,
• po stę po wa nie  są do we,
• wy da nie  na ka zu  za pła ty.
W przy pad ku,  gdy  od zy ska nie  dłu gu  w spo sób  po lu bow ny  jest  nie sku tecz ne,  moż na
od zy skać  wie rzy tel ność  dro gą  są do wą. Wpol skim  pra wo daw stwie  wy róż nia  się  po stę po -
wa nie  są do we  zmie rza ją ce  do  uzy ska nia  na ka zu  za pła ty.  Oko ło  15%  spraw  tra fia  do  są -
du  resz ta  za ła twia na  jest  po lu bow nie. Wprzy pad ku  wnie sie nia  po zwu  do  są du,  przed się -
bior stwo  mu si  wpła cić  wa dium  w wy so ko ści  2%  su my,  któ rą  chce  od zy skać.  Fir ma  mu -
si  sko rzy stać  z usług  praw nych  rad cy  lub  ad wo ka ta,  któ ry  bę dzie  re pre zen to wał  ją  przed
są dem.
Po stę po wa nie  przed  są dem  mo że  być  na ka zo we  lub  upo mi naw cze.  Po stę po wa nie  na -
ka zo we  jest  ko rzyst niej sze  dla  wie rzy cie la,  gdyż  ce chu je  je  szyb kość  i sto sun ko wo  mniej -
sze  kosz ty. Wy da ny  przez  sąd  na kaz  za pła ty  umoż li wia  po wo do wi  wy stą pie nie  do  ko mor -
ni ka  z wnio skiem  o za bez pie cze nie  war to ści  przed mio tu  spo ru,  na wet  je śli  na kaz  nie  jest
jesz cze  upra wo moc nio ny.  Po stę po wa nie  upo mi naw cze  pod  tym  wzglę dem  jest  mniej  ko -
rzyst ne,  gdyż  sprze ciw  zło żo ny  przez  po zwa ne go  mo że  sku tecz nie  opóź nić  dzia ła nia  zmie -
rza ją ce  do  od zy ska nia  płat no ści.  W przy pad ku  bra ku  za pła ty,  po  wy da niu  pra wo moc ne -
go  wy ro ku,  wie rzy ciel  mo że  skie ro wać  wnio sek  o eg ze ku cję  do  ko mor ni ka  są do we go.  Pod -
sta wo we  zna cze nie  dla  sku tecz no ści  eg ze ku cji  ma  to,  ja ki mi  da ny mi  na  te mat  sta nu  ma -
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cji  i współ pra ca  z ko mor ni kiem  (Wo dyń ska,  2007).
Uzy ska nie  na ka zu  za pła ty  to  tyl ko  je den  z eta pów  od zy ska nia  na leż no ści.  Sąd  wy -
da je  na kaz  za pła ty  w po stę po wa niu  na ka zo wym,  je że li  po wód  do cho dze nia  rosz cze nia  pie -
nięż ne go  al bo  świad cze nia  in nych  rze czy  za mien nych,  a oko licz no ści  uza sad nia ją ce  do -
cho dzo ne  żą da nie  są  udo wod nio ne  do łą czo nym  do  po zwu  do ku men tem  urzę do wym,  za -
ak cep to wa nym  przez  dłuż ni ka  do  za pła ty  i pi sem nym  oświad cze niem  dłuż ni ka  o uzna -
niu  dłu gu  oraz  za ak cep to wa nym  przez  dłuż ni ka  żą da niem  za pła ty  zwró co nym  przez  ban -
ki  i nie za pła co nym  z po wo du  bra ku  środ ków  na  ra chun ku  ban ko wym  (art.  485  kpc).  Sąd
wy da je  na kaz  za pła ty  prze ciw ko  zo bo wią za ne mu  z we ksla,  cze ku  lub  re wer su  na le ży cie
wy peł nio ne go,  któ rych  pra wi dło wość  i treść  nie  na su wa ją  wąt pli wo ści.  Koszt  ta kie go  po -
stę po wa nia  wy no si  1,25%  na leż no ści  głów ne j1.  Na kaz  za pła ty  sąd  wy da je  naj czę ściej  na
pod sta wie  do wo du  speł nie nia  wza jem ne go  świad cze nia  nie pie nięż ne go  oraz  do wo du  do -
rę cze nia  dłuż ni ko wi  fak tu ry  lub  ra chun ku,  do łą czo nych  do  po zwu.  Gdy  dłuż nik  nie  pod -
pi sze  fak tu ry,  spra wa  roz pa try wa na  jest  w po stę po wa niu  upo mi naw czym.  Koszt  ta kie go
po  stę  po  wa  nia to 5% na  leż  no  ści głów  nej, przy czym sąd zwró  ci część tej opła  ty po upra  -
wo moc nie niu  się  te go  na ka zu. Woby dwu  ro dza jach  po stę po wań  są dy  wy da jąc  na kaz  za -
pła ty  orze ka ją,  że  po zwa ny  ma  w cią gu  dwóch  ty go dni  od  dnia  do rę cze nia  na ka zu  za spo -
ko ić  rosz cze nie  w ca ło ści  wraz  z kosz ta mi  al bo  wnieść  w tym  ter mi nie  za rzu ty.
Śred ni  czas  ocze ki wa nia  na  wy da nie  przez  sąd  na ka zu  za pła ty  uległ  w Pol sce  znacz -
ne mu  skró ce niu  (ta be la  1).
Na kaz  wy da ny  w po stę po wa niu  upo mi naw czym  jest  słab szym  na rzę dziem  od  na ka -
zu  w po stę po wa niu  na ka zo wym,  gdyż  da je  on  moż li wość  zło że nia  sprze ci wu,  w wy ni ku
któ re go  na kaz  tra ci  moc.  Jed nak  w prak ty ce  dłuż ni cy  rzad ko  wno szą  sprze ciw  i je dy nie
wte dy,  gdy  za sad nie  kwe stio nu ją  wiel kość  za dłu że nia. Więk szość  spraw  dłuż ni ków  o za -
pła tę  wie rzy tel no ści  nie  jest  skom pli ko wa na  i dla te go  są dy  wy da ją  na ka zy  w cią gu  kil ku
dni  od  da ty  wy peł nie nia  po zwu.  Czas  ocze ki wa nia  na  wy da nie  na ka zu  za pła ty  dla  przed -
się  bior  ców wy  no  si obec  nie oko  ło 40 dni, a jesz  cze pięć lat te  mu był po  nad dwu  krot  nie
dłuż szy.  Zmia ny  w pro ce du rze  cy wil nej  i uprosz cze nie  po stę po wań  spo wo do wa ły,  że  po -
stę po wa nia  na ka zo we  i upo mi naw cze  sta ły  się  sku tecz ny mi  na rzę dzia mi  w do cho dze niu
na leż no ści.
Fir my  w Pol sce  mo gą  ko rzy stać  rów nież  z eu ro pej skie go  na ka zu  za pła ty2.  Sto su je  się
go wów  czas, gdy trans  ak  cja ma cha  rak  ter trans  gra  nicz  ny, a więc gdy co naj  mniej jed  na
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1 Da ne  z fir my  Co fa ce  Po land.
2 Roz po rzą dze nie  (WE)  nr  1896  Par la men tu  Eu ro pej skie go  i Ra dy  z 12  grud nia  2006  ro ku  usta na -
wia ją ce  po stę po wa nie  e spra wie  eu ro pej skie go  na ka zu  za pła ty  Dz.  Urz.  UE  L  399  z 30  grud nia  2006  roku
Ta be la  1. Śred  ni czas (w dniach) wy  da  nia przez sąd na  ka  zu za  pła  ty
Źró dło:  da ne  Kan ce la rii  Praw ni czej  Ma ciej  Pan fil  i Part ne rzy.
Wy szcze gól nie nie 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Oso by  fi zycz ne 98 68 58 55 36 29
Przed się bior cy 99 70 63 56 45 41ze  stron  ma  sie dzi bę  w in nym  pań stwie  człon kow skim  niż  pań stwo  są du  roz po zna ją ce go
spra wę,  do rę cze nie  na ka zu  na stę pu je  po zwa ne mu  za  gra ni cą.  Gdy  jest  moż li wość  do rę -
cze nia  na ka zu  za pła ty  w kra ju,  to  wów czas  moż na  sko rzy stać  z re gu la cji  pra wa  kra jo we -
go  do ty czą ce go  po stę po wa nia  na ka zo we go  (art.  4841  i in ne  kpc)  lub  upo mi naw cze go  (art.
4971  i in ne  kpc).  Na ka zy  za pła ty  w po stę po wa niu  na ka zo wym  lub  upo mi naw czym  są  do -
dat ko wą  moż li wo ścią  dla  eu ro pej skie go  na ka zu  za pła ty  wy łącz nie  wów czas,  gdy  je go  do -
rę cze nie  po zwa ne mu  na stą pi  w kra ju.  Po stę po wa nia  te  mo gą  być  sto so wa ne  tak że  w spo -
rach  dłuż ni ków  cha rak te rze  trans gra nicz nym. Wce lu  uzy ska nia  przez  spół kę  zbli żo ne go
skut ku,  jak  w przy pad ku  pro ce du ry  o wy da nie  eu ro pej skie go  na ka zu  za pła ty,  moż na  do -
pro wa dzić  do  nada nia  na ka zo wi  za pła ty  za świad cze nia  Eu ro pej skie go Ty tu łu  Eg ze ku cyj -
ne  go na pod  sta  wie roz  po  rzą  dze  nia 805/2004 i art. 7951–7955 k.p.c. lub wno  sić o uzna  -
nie  i wy ko na nie  kra jo we go  na ka zu  za pła ty  wy da ne go  w Pol sce  lub  w in nym  pań stwie  Unii
(Za li sko,  2008).  Je że li  wy ko nal ność  eu ro pej skie go  na ka zu  za pła ty  zo sta nie  stwier dzo na
w in nym  pań stwie  człon kow skim  Unii,  to  w Pol sce  bę dzie  on  wy ko ny wa ny  au to ma tycz -
nie.  Nada nie  mu  klau zu li  wy ko nal no ści  od by wać  się  bę dzie  na  pod sta wie  re guł  prze wi -
dzia nych  dla  kra jo wych  ty tu łów  eg ze ku cyj nych,  a nie  przez  udzie le nie  za gra nicz ne mu  orze -
cze niu  zgo dy  na  je go  wy ko na nie  po przez  nada nie  mu  klau zu li  wy ko nal no ści. 
Część  dłuż ni ków  re gu lu je  swo je  zo bo wią za nia  już  po  otrzy ma niu  z są du  na ka zu  za -
pła ty.  Na ka zy  za pła ty  (elek tro nicz ne  na kaz  za pła ty)  mo gą  być  wy da wa ne  rów nież  przez
są dy  elek tro nicz ne.  Od  stycz nia  2010  mo że  być  pro wa dzo ne  elek tro nicz ne  po stę po wa nie
upo mi naw cze.  Przed się bior stwo,  któ re  chce  od zy skać  na leż no ści  od  dłuż ni ka,  skła da  elek -
tro nicz nie  wy peł nio ny  for mu larz. Wy bór  elek tro nicz nej  for my  ko mu ni ka cji  z są dem  elek -
tro nicz nym  jest  moż li wy  pod  wa run kiem  po sia da nia  ak tyw ne go  kon ta  użyt kow ni ka  w sys -
te mie  te le in for ma tycz nym  są du.  Użyt kow nik  za kła da  kon to  przez  wy peł nie nie  for mu la -
rza  wnio sku  re je stro we go  o za ło że nie  kon ta.  Sprze ciw  od  na ka zu  za pła ty  i in ne  pi sma  pro -
ce so we  moż na  pod pi sać  po sia da nym  cer ty fi ka tem  kwa li fi ko wa nym  wy sta wio nym  przez
Cen trum  Cer ty fi ka cji.  Dłuż nik  otrzy mu je  po zew  tra dy cyj ną  pocz tą  w for mie  li stu  po le -
co ne go,  któ ry  ad re sat  po wi nien  ode brać  oso bi ście,  a w przy pad ku  dwu krot nej  nie obec -
no ści  pod  wska za nym  ad re sem  i po zo sta wie nia  awi za  list  uzna je  się  za  do rę czo ny. Wusta -
wie  prze wi dzia no  do rę cze nie  elek tro nicz ne,  jed nak  okre so wo  bę dzie  się  ono  od by wać  dro -
gą  tra dy cyj ną.  W li ście  do  są du  po zwa ny  otrzy mu je  kod  na ka zu,  któ ry  słu ży  do  po ro zu -
mie wa nia  się  z są dem  elek tro nicz nym.  Mo że  on  jed nak  po ro zu mie wać  się  rów nież  dro -
gą  li stow ną  lub  te le fo nicz ną  w ce lu  wy ja śnie nia  szcze gó łów  po stę po wa nia.  Je śli  przed -
się bior ca  od wo ła  się  od  na ka zu  za pła ty,  to  już  nie  ma  wy bo ru  –  po stę po wa nie  to czy  się
we dług  tra dy cyj nej  pro ce du ry  (KPC,  2009).
Na  każ dym  eta pie  spo ru  przed się bior cy  mo gą  za wrzeć  ugo dę.  Nie kie dy  do  po jed na -
nia  wzy wa  sąd  pro wa dzą cy  po stę po wa nie  o od zy ska nie  wie rzy tel no ści.  Za war cie  ugo dy
mo że  być  po prze dzo ne  me dia cją.  Bar dzo  czę sto  jest  ona  pro wa dzo na  w spra wach  go spo -
dar czych,  acz kol wiek  mo że  być  pro wa dzo na  w każ dej  spra wie,  w któ rej  jest  do pusz czal -
ne  za war cie  ugo dy.  Me dia cja  mo że  być  pro wa dzo na  na  pod sta wie  po sta no wie nia  są du,  ale
też  mo że  mieć  cha rak ter  do bro wol ny.  Ta kie  po stę po wa nia  nie  ma ją  cha rak te ru  jaw ne go,
a me dia tor  ma  obo wią zek  za cho wa nia  w ta jem ni cy  fak ty,  z któ ry mi  się  za po znał. Win dy -
ka tor -me dia tor  wy stę pu je  do  klien ta  z pro po zy cją  me dia cji,  je śli  z do ku men tów  wy ni ka,
że  me dia cja  by ła by  do brym  roz wią za niem  dla  obu  stron  w wa run kach,  kie dy  spór  są do -
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ne  mo gą  przy spie szyć  od zy ska nie  go tów ki  oraz  zna leźć  roz wią za nie  umoż li wia ją ce  dal -
szą  współ pra cę  firm.
Win dy ka cja  eg ze ku cyj na  obej mu je:
• skie ro wa nie  wnio sku  do  ko mor ni ka  o wsz czę cie  eg ze ku cji,
• za ję cie  skład ni ka  ma jąt ku  dłuż ni ka,  np.  ru cho mo ści,  nie ru cho mo ści,  ra chun ku  ban -
ko we go,  część  pen sji  ren ty  lub  eme ry tu ry,
• re ali za cję  za ję cia,  np.  zby cie  li cy ta cyj ne  ru cho mo ści  bądź  nie ru cho mo ści,  prze ka -
za nie  przez  bank  za ję ty  na  ra chun ku  sum,  do ko na nie  po trą ceń  z wy na gro dze nia  lub
świad cze nia  przez  pra co daw cę  lub  or gan  eme ry tal no -ren to wy,
• po dział  pie nię dzy  z eg ze ku cji  w sy tu acji,  gdy  jest  wię cej  niż  je den  wie rzy ciel  lub
gdy  jest  pro wa dzo na  eg ze ku cja  z nie ru cho mo ści.
Je śli  przed się bior stwo  wy gra  przed  są dem  i sąd  na ka że  dłuż ni ko wi  od dać  dług,  fir -
ma  mu si  zło żyć  wnio sek  o eg ze ku cję  do  ko mor ni ka. Wa run kiem  wsz czę cia  eg ze ku cji  jest
ty tuł  eg ze ku cyj ny  za opa trzo ny  w klau zu lę  wy ko nal no ści.  Ty tu łem  eg ze ku cyj nym  jest
przede  wszyst kim  pra wo moc ny  wy rok  są du,  wy rok  są du  po lu bow ne go  al bo  ugo da  za war -
ta  przed  są dem  oraz  akt  no ta rial ny,  w któ rym  dłuż nik  pod dał  się  eg ze ku cji.  Klau zu lę  wy -
ko nal no ści  na da je  sąd  na  wnio sek  wie rzy cie la.  Jest  to  do dat ko we  po świad cze nie,  że  wy -
rok,  ugo da,  akt  no ta rial ny  upraw nia ją  do  eg ze ku cji.
Eg ze ku cję  moż na  pro wa dzić  róż ny mi  me to da mi.  Jed ną  z nich  jest  eg ze ku cja  z ra chun -
ku  ban ko we go  dłuż ni ka,  jed nak  jest  ona  czę sto  nie sku tecz na.  Je że li  da na  na leż ność  jest  sto -
sun ko wo  nie wiel ka,  moż li we  jest  za ję cie  i li cy ta cja  rze czy  ru cho mych  dłuż ni ka.  Jest  to  bar -
dzo  nie wy god ne  dla  kon tra hen ta,  dla te go  w wie lu  przy pad kach  de cy du je  się  on  za pła cić
wcze śniej,  na wet  je śli  war tość  li cy to wa nych  rze czy  jest  mniej sza  od  war to ści  zo bo wią za -
nia.  Przy  do cho dze niu  więk szych  dłu gów  ko niecz ne  jest  cza sa mi  za sto so wa nie  eg ze ku cji
z nie ru cho mo ści.  Ten  ro dzaj  po stę po wa nia  na le ży  do  naj trud niej szych,  ze  wzglę du  na  ko -
niecz ność  prze pro wa dze nia  sze re gu  czyn no ści,  któ re  wy dłu ża ją  ocze ki wa nie  na  wpływ  na -
leż nych  środ ków  pie nięż nych.  Rzad ko  sto so wa ną  me to dą,  jed nak że  dość  sku tecz ną,  jest
eg ze ku cja  z wie rzy tel no ści  dłuż ni ka.  Naj więk szym  pro ble mem  jest  w tej  sy tu acji  uzy ska -
nie  in for ma cji  o no wo pow sta łych  wie rzy tel no ściach,  szcze gól nie  w przy pad ku,  gdy  da ny
pod miot  na dal  pro wa dzi  dzia łal ność  go spo dar czą  (Sier piń ska  i Wędz ki,  2007:  217).
Zło że nie  wnio sku  kosz tu je  25%  kosz tów  za stęp stwa  pro ce so we go  lub  50%  kosz tów
za stęp stwa  pro ce so we go,  gdy  do cho dze nie  do ty czy  od zy ska nia  nie ru cho mo ści.  Je śli  uda
się  od zy skać  dług  to  dłuż nik  zo sta nie  ob cią żo ny  ty mi  kosz ta mi. 
Na  kosz ty  eg ze ku cji  skła da ją  się,  oprócz  kosz tów  po stę po wa nia  eg ze ku cyj ne go  (opła -
ty  eg ze ku cyj ne,  wy dat ki  po no szo ne  przez  ko mor ni ka  w to ku  eg ze ku cji),  tak że  kosz ty  są -
do we. 
Dłuż nik  ma  za tem  obo wią zek  zwro tu  kosz tów  pro wa dze nia  eg ze ku cji.  Są  ni mi  (Le -
wan dow ska,  2008):
• kosz ty  są do we  po nie sio ne  przez  wie rzy cie la  (opła ty,  wy dat ki,  opła ta  kan ce la ryj na
od  ko pii,  wy cią gów,  za świad czeń  itp.),
• wy dat ki  ko mor ni ka  (np.  kosz ty  ogło szeń  w pi smach,  kosz ty  ko re spon den cji,  kosz -
ty  ko rzy sta nia  z bie głych,  kosz ty  uzy ska nia  in for ma cji  nie zbęd nych  do  pro wa dze -
nia  eg ze ku cji),
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• kosz ty  prze jaz dów  wie rzy cie la  lub  je go  peł no moc ni ka  do  ko mor ni ka  na  je go  we -
zwa nie  lub  na  miej sce  czyn no ści  oraz  utra co ny  przez  nie go  za ro bek,  je śli  peł no moc -
ni kiem  wie rzy cie la  nie  jest  ad wo kat  czy  rad ca  praw ny;  wy na gro dze nie  i wy dat ki
jed ne go  ad wo ka ta,  je że li  re pre zen to wał  on  wie rzy cie la  w po stę po wa niu  zmie rza -
ją cym  do  przy mu so we go  ścią gnię cia  na leż no ści.
Zgod nie  z pra wem,  ko mor ni cy  po bie ra ją  mak sy mal nie  15%  war to ści  na leż no ści,  przy
czym nie mo  że być to kwo  ta niż  sza niż 1/10 i wyż  sza niż 30-krot  ność prze  cięt  ne  go wy  -
na gro dze nia  mie sięcz ne go.  Je że li  ko mor nik  ścią ga  na leż no ści  z ra chun ku  ban ko we go  dłuż -
ni ka  lub  je go  wy na gro dze nia  za  pra cę,  wte dy  opła ta  sto sun ko wa  wy no si  znacz nie  mniej,
bo 8% eg  ze  kwo  wa  ne  go świad  cze  nia, jed  nak nie mniej niż 1/10 i nie wię  cej niż dzie  się  -
cio krot na  wy so kość  prze cięt ne go  wy na gro dze nia  mie sięcz ne go3.  Przed sta wio ne  za sa dy
zmie nia ją  się,  gdy  doj dzie  do  umo rze nia  eg ze ku cji  i gdy  wsz czę cie  jej  by ło  nie ce lo we,  bez -
za sad ne,  bo  np.  wie rzy ciel  zdą żył  przed  jej  wsz czę ciem  za pła cić  na leż no ści.  W przy pad -
ku  umo rze nia  eg ze ku cji  na  wnio sek  wie rzy cie la,  ko mor nik  ścią ga  od  dłuż ni ka  opła tę  sto -
sun ko wą  w wy so ko ści  5%  na leż no ści  po zo sta łej  do  wy eg ze kwo wa nia,  jed nak  nie  mniej
niż  1/10  i nie  wię cej  niż  dzie się cio krot ność  prze cięt ne go  wy na gro dze nia  mie sięcz ne go.
Je że li  jed nak  wie rzy ciel  wy co fa  swój  wnio sek  za nim  do  dłuż ni ka  do trze  za wia do mie nie
o wsz czę ciu  eg ze ku cji,  ko mor nik  ścią gnie  od  nie go  opła tę  sto sun ko wą  w wy so ko ści  1/10
te go  wy na gro dze nia.  Je że li  jed nak  wsz czę cie  eg ze ku cji  by ło  nie ce lo we,  to  opła ty  ta kie,
jak  w ra zie  umo rze nia  eg ze ku cji,  ob cią ża ją  wie rzy cie la. Ty mi  kosz ta mi  ob cią że ni  są  dłuż -
ni cy  nie  wie rzy cie le.
3.  Sku tecz ność  eg ze ku cji  na leż no ści
We dług  naj now sze go  ra por tu  Kra jo we go  Re je stru  Dłu gów  (2010)  nie spła co ne  dłu gi
kon su men tów  i przed się biorstw  w Pol sce  wy no szą  po nad  60  mld  zł.  Z ba dań  prze pro wa -
dzo nych  przez  fir mę  Kruk  wy ni ka,  że  bar dzo  czę sto  przy czy ną  po wsta wa nia  dłu gów  jest
brak  środ ków  na  jed no ra zo we  ure gu lo wa nie  na leż no ści.  Dłuż nik  sam  mo że  za pro po no -
wać  do god ne  dla  nie go  ra ty  dłu gu.  Wie rzy ciel  mu si  jed nak  pod jąć  pró by  ugo do we go  od -
zy ska nia  na leż no ści.
Jak  wy ni ka  z da nych  za war tych  w ta be li  2,  im  wię cej  cza su  upły nie  od  po wsta nia  za -
le gło ści  płat ni czych,  tych  szan sa  na  od zy ska nie  dłu gu  jest  mniej sza,  a kosz ty  zwią za ne
z je go  od zy ska niem  wyż sze.  Każ dy  dzień  bez  re ak cji  na  prze ter mi no wa nie  ozna cza  stra -
tę,  gdyż  co raz  mniej szą  kwo tę  od zy sku je  fir ma. 
Nie zwy kle  waż nym  czyn ni kiem  wpły wa ją cym  na  sku tecz ność  eg ze ku cji  za le głych
płat no ści  jest  czas,  ja ki  upły nął  od  da ty  płat no ści  do  roz po czę cia  dzia łań  win dy ka cyj nych.
Stwier  dzo  no efek  tyw  ność win  dy  ka  cji na  wet do 90%, przy dłu  gach nie star  szych niż 30
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3 Usta wa  z 29  sierp nia  1997  ro ku  o ko mor ni kach  są do wych  i eg ze ku cji  Dz.U.  z 2006  ro ku,  nr  167,
poz.1191  z póź niej szy mi  zmia na mi  oraz  Roz po rzą dze nie  wy ko naw cze  Mi ni stra  Spra wie dli wo ści  z 10  mar -
ca  2006  ro ku  w spra wie  wy so ko ści  opłat  za  czyn no ści  ko mor ni ków  nie bę dą ce  czyn no ścia mi  eg ze ku cyj -
ny  mi Dz. U., nr 42 poz. 289.dni.  W przy pad ku  dłu gów  star szych  niż  pół  ro ku,  wy no si  je dy nie  kil ka  pro cent.  Nie ste -
ty  wie le  przed się biorstw  zwle ka  z od da niem  za le głych  płat no ści  wy spe cja li zo wa nym  fir -
mom  do  mo men tu,  kie dy  na leż ność  otrzy mu je  sta tus  „złe go  dłu gu”  (Szub star ski,  2005).
Chcąc  prze ciw dzia łać  utra cie  wie rzy tel no ści  i ogra ni czać  ry zy ko  upa dło ści,  przed się -
bior stwa  wsz czy na ją  pro ce du ry  win dy ka cyj ne.  Jak  wy ni ka  z da nych  w ta be li  3, czas  po -
trzeb ny  do  praw nej  eg ze ku cji  wie rzy tel no ści  w Pol sce  jest  naj dłuż szy  ze  wszyst kich  ba -
da  nych kra  jów i wy  no  si 830 dni. Rów  nież bar  dzo dłu  gi jest czas win  dy  ka  cji we Wło  szech
(645  dni). Wczte rech  kra jach,  ta kich  jak: Au stria,  Hisz pa nia,  Por tu ga lia, Wę gry,  czas  eg -
ze ku cji  wie rzy tel no ści  wy no si  oko ło  400  dni.  Hisz pa nia  rów nież  po sia da  je den  z naj bar -
dziej  zło żo nych  sys te mów  praw nych,  co  wy dłu ża  po stę po wa nia  są do we  oraz  po cią ga  za
so bą  wy so kie  kosz ty  win dy ka cji.  Naj bar dziej  ty po wym  okre sem  win dy ko wa nia  na leż no -
ści wy  no  szą  cym oko  ło 200 dni mo  gą po  szczy  cić się ta  kie kra  je, jak: Niem  cy, Fran  cja, Wlk.
Bry ta nia,  Szwe cja,  Szwaj ca ria.  W kil ku  kra jach  czas  win dy ko wa nia  jest  nie  dłuż szy  niż
100  dni. Wnie któ rych  kra jach  nor dyc kich  spóź nio ne  płat no ści  ob cią żo ne  są  wy so ki mi  od -
set ka mi,  stąd  czas  prze ter mi no wa nia  fak tur  i win dy ko wa nia  na leż no ści  jest  krót ki.  Przy -
kła  do  wo, w Nor  we  gii wy  no  si 87 dni, w Da  nii – 83 dni, zaś w Ho  lan  dii tyl  ko 39 dni. 
Na  tym  tle  Pol ska  wy pa da  bar dzo  sła bo  i mo że  być  po strze ga na  na  ryn ku  mię dzy na -
ro do wym  ja ko  kraj  pod wyż szo ne go  ry zy ka  han dlo we go.  Ozna cza  to,  że  w ob ro cie  go spo -
dar czym  wy ko rzy sty wa ne  są  ostrzej sze  i droż sze  za bez pie cze nia,  co  pod no si  kosz ty  i ob -
ni ża  ren tow ność  sprze da ży. 
Do dać  na le ży,  że  ra port  do ty czą cy  cza su  do cho dze nia  na leż no ści  nie  zo stał  opar ty  na
da nych  sta ty stycz nych  i nie  przed sta wia  rze czy wi ste go  cza su  eg ze kwo wa nia  na leż no ści
han dlo wych  w Pol sce.  Pro ces  do cho dze nia  na leż no ści  w Pol sce  skła da  się  z 38  for mal -
no ści,  któ re  trwa ją  łącz nie  830  dni  i ozna cza  su mę  mak sy mal nych  moż li wych  ter mi nów
wszyst kich  czyn no ści,  któ re  mo gą  być  pod ję te  od  mo men tu  wnie sie nia  po zwu  do  ścią gnię -
cia  na leż no ści.  Rze czy wi sty  czas  eg ze ku cji  wie rzy tel no ści  w po stę po wa niach  pro wa dzo -
nych  przez  Kan ce la rię  Praw ni czą  Pan fil  i Part ne rzy  wy no sił  w 2008  ro ku  pół  ro ku  w przy -
pad ku  do cho dze nia  na leż no ści  od  pod mio tów  go spo dar czych  i był  nie znacz nie  dłuż szy
przy  do cho dze niach  od  osób  fi zycz nych.  Da ne  za miesz czo ne  w ta bli cy  4  wska zu ją  wy -
raź nie  na  znacz ną  po pra wę  efek tyw no ści  funk cjo no wa nia  ko mor ni ków.  Śred ni  czas  od  zło -
że nia  wnio sku  o wsz czę cie  eg ze ku cji  do  jej  sku tecz ne go  za koń cze nia  w okre sie  sze ściu
ostat  nich lat zmniej  szył się 3,5-krot  nie.
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Ta be la  2. Sku tecz ność  win dy ka cji  na leż no ści  w Pol sce  (w %)
Źró dło:  da ne  fir my  Kruk.






po wy żej  180 2 30Szcze gól nym  ro dza jem  eg ze ku cji  wie rzy tel no ści  pro wa dzo nej  przez  or ga ny  są do we
jest  wspo mnia ne  już  wcze śniej  po stę po wa nie  upa dło ścio we.  Upa dłość  pod mio tów  go spo -
dar  czych w Pol  sce ogła  sza się śred  nio po 1,5 ro  ku, co w po  rów  na  niu do in  nych kra  jów
pla su je  ją  w czo łów ce  kra jów  o wy so kiej  sku tecz no ści  pra wa.  Zmniej sza  to  ry zy ko  nie  od -
zy ska nia  na leż no ści.
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Ta be la  3.  Czas  po trzeb ny  do  praw nej  eg ze ku cji  (w dniach)  oraz  czas  ogło sze nia  upa dło ści
Źró dło: da ne fir my In trum Ju sti tia, All -Ti me High Num ber of In so lven cies Lo we Pay ment Ri sks, Eu ro pe an Pay ment In dex – Spring
2005, [za:] Sier  piń  ska, 2005: 8.
Kra je Czas po  trzeb  ny do praw  nej 
eg ze ku cji  w dniach
Czas  ogło sze nia  upa dło ści 
w la tach
Pol ska 830 1,5
Wło chy 645 1,3
Hisz pa nia 440 2,3
Au stria 434 1,3
Por tu ga lia 420 2,6
Bel gia 385 0,8
Wę gry 385 2,0
Cze chy 270 9,2
Fin lan dia 240 0,9
Szwaj ca ria 224 4,6
Fran cja 210 2,4
Szwe cja 190 2,0
Ło twa 189 1,2
Es to nia 183 0,4
Niem cy 154 1,2
Zjed no czo ne  Kró le stwo 101 1,0
Nor we gia 87 0,9
Da nia 83 4,2
Li twa 74 1,2
Ho lan dia 39 2,6
Ta be la  4. Śred ni  czas  eg ze ku cji  wie rzy tel no ści  w Pol sce  (w dniach)
Źró dło:  Kan ce la ria  Praw ni cza  Pan fil  i Part ne rzy.
Wy szcze gól nie nie 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Śred ni  czas  od  wnio sku  o wsz czę cie  eg ze ku cji  do  sku tecz -
ne go  jej  za koń cze nia: 
–  przed się bior stwa 614 413 342 195 185 181
–  oso by  fi zycz ne 605 468 469 258 230 217Jak  wy ni ka  z da nych  za miesz czo nych  w ta bli cy  3,  czas  po trzeb ny  do  ogło sze nia  upa -
dło ści  w Cze chach  wy no si  po nad  dzie więć  lat.  W Szwaj ca rii  i Da nii  czas  ten  jest  o po ło -
wę  krót szy. Wpo zo sta łych  kra jach  (po za  Es to nią)  czas  ogło sze nia  upa dło ści  przed się bior -
stwa  wy no si  od  pół  do  dwa  i pół  ro ku.  Brak  moż li wo ści  ob słu gi  za dłu że nia  nie  na stę pu -
je z dnia na dzień, lecz jest skut  kiem pro  ce  su, któ  ry po  stę  pu  je w przed  się  bior  stwie koń  -
cząc  się  ogło sze niem  upa dło ści.
4.  Sprze daż  wie rzy tel no ści
W przy pad ku,  gdy  pro wa dzo ne  na  wła sną  rę kę,  bądź  przy  współ pra cy  z fir mą  spe -
cja li stycz ną,  dzia ła nia  win dy ka cyj ne  nie  przy no szą  ocze ki wa nych  re zul ta tów,  przed się -
bior ca  mo że  zde cy do wać  się  na  sprze daż  swo ich  wie rzy tel no ści.  Od by wać  się  to  mo że
w róż ny  spo sób.  Jed nym  z nich  jest  prze lew  wie rzy tel no ści,  a więc  tak  zwa na  ce sja. Wswo -
jej kon  struk  cji po  dob  na jest ona do umo  wy sprze  da  ży i jej głów  ną ce  chą jest przy  ję  cie ca  -
łe go  ry zy ka  nie wy pła cal no ści  dłuż ni ka  na  ce sjo na riu sza.  Ina czej  jest,  je śli  cho dzi  o po -
wier ni czy  prze lew  wie rzy tel no ści.  Ca ły  dług  prze no szo ny  jest  na  ce sjo na riu sza,  któ ry  pro -
wa dzi  wszel kie  dzia ła nia  zmie rza ją ce  do  je go  od zy ska nia  w swo im  imie niu.  Po  uzy ska -
niu  od po wied nie go  świad cze nia  od  dłuż ni ka,  wie rzy tel ność  prze le wa na  jest  z po wro tem
na  ce den ta,  po mniej szo na  o pro wi zję  ce sjo na riu sza.  Ry zy ko  nie wy pła cal no ści  dłuż ni ka
po zo sta je  więc  w przed się bior stwie  –  wie rzy cie lu  (Wo dyń ska,  2007). 
Co raz  wię cej  firm  re zy gnu je  z win dy ka cji  na leż no ści  i wy sta wia  je  na  sprze daż.  Dłu -
gów  po zby wa ją  się  du że  pod mio ty,  ban ki,  fir my  te le ko mu ni ka cyj ne.  Pod staw nym  wa -
run kiem  ta kiej  trans ak cji  jest  to,  aby  wie rzy tel ność  by ła  wy ma gal na  i bez spor na.  Wie -
rzy ciel  mu si  ją  udo ku men to wać  przed sta wia jąc  fak tu rę  pod pi sa ną  przez  dłuż ni ka  al bo  zgo -
dę  na  wy sta wie nie  fak tu ry  bez  pod pi su.  Sprze daż  wie rzy tel no ści  sto su ją  fir my,  gdy  nie
ma ją  pew no ści,  że  win dy ka cja  przy nie sie  ocze ki wa ny  efekt.  Sprze daż  dłu gu  mo że  być
do brym  roz wią za niem,  gdy  już  po dej mo wa ne  by ły  pró by  od zy ska nia  go.  Przed się bior -
stwa  za zwy czaj  naj pierw  od da ją  dłu gi  do  win dy ka cji,  bo  chcą  mieć  do bre  sto sun ki  z kon -
tra hen tem.  Do pie ro  gdy  ten  spo sób  jest  nie sku tecz ny,  sprze da ją  dłu gi.  Do  sprze da ży  kie -
ro wa ne  są  w pierw szej  ko lej no ści  dłu gi  sta re  i przedaw nio ne  oraz  nie ścią gal ne,  po nie -
waż  wie rzy tel no ści  o re la tyw nie  krót kim  cza sie  prze ter mi no wa nia  ła twiej  win dy ko wać
sa mo dziel nie  al bo  za  po śred nic twem  fir my  win dy ka cyj nej.  W przy pad ku  dłu gów  bez -
spor nych  ich  ce na  jest  wyż sza  niż  w wa run kach  spo rów  z kon tra hen tem  (Ka czyń ska,
2008).  Za zwy czaj  jed nak  dłu gi  sprze da wa ne  są  po  ce nach  niż szych  niż  war tość  wie rzy -
tel no ści.  Sta no wi  ona  okre ślo ny  pro cent  ich  war to ści  od  kil ku  do  kil ku dzie się ciu.  Ce nę
usta la  się  po  osza co wa niu  moż li wo ści  ich  od zy ska nia.  Ce na  dłu gów  krót ko ter mi no wych
jest  znacz nie  wyż sza,  zbli żo na  do  ich  war to ści,  gdyż  wy so kość  ce ny  sprze da ży  za le ży
od  te go,  ja ki  okres  upły nął  od  da ty  wy ma gal no ści  wie rzy tel no ści.  Przy kła do wo,  gdy  mi -
nął rok od tej da  ty, to za dług moż  na uzy  skać 30% je  go war  to  ści, na  to  miast za dług
przedaw nio ny  lub  nie ścią gal ny,  tyl ko  1%  war to ści.  Na  war tość  wie rzy tel no ści  wpły wa
też  spo sób  jej  za bez pie cze nia.  W prak ty ce  mo gą  być  wy ko rzy sta ne  za rów no  za bez pie -
cze nia  rze czo we  (np.  za staw,  za staw  re je stro wy,  prze własz cze nie  na  za bez pie cze nie,  za -
strze że nie  wła sno ści  rze czy  sprze da nej,  hi po te ka),  jak  i za bez pie cze nia  oso bi ste  (po rę -
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sku  je się na  wet 90% ich war  to  ści.
Skup  wie rzy tel no ści  pro wa dzą  róż ne  fir my  win dy ka cyj ne,  ban ki,  fun du sze  in we sty -
cyj ne  i se ku ry ty za cyj ne.  Za le ży  to  od  wiel ko ści  dłu gu  czy  bran ży.  Port fe le  wie rzy tel no -
ści  du żych  pod mio tów,  ta kich  jak  fir my  te le ko mu ni ka cyj ne,  ban ki  chęt nie  ku pu ją.  Fir my
win dy ka cyj ne,  któ re  mu szą  po sił ko wać  się  fi nan so wa niem  ze wnętrz nym  –  kre dy tem  ban -
ko wym  lub  środ ka mi  fun du szy  in we sty cyj nych,  chęt nie  je  sprze da ją.  Z ko lei  dłu ga mi  szpi -
ta li  za in te re so wa ne  są  wy spe cja li zo wa ne  w da nej  bran ży  fir my  win dy ka cyj ne,  a po je dyn -
cze  dłu gi  z ryn ku  B2B  tra fia ją  do  ma łych  pod mio tów  spe cja li zu ją cych  się  w tym  ryn ku,
czę sto  pro wa dzą cych  gieł dy  wie rzy tel no ści.
Ofer ta  wy ku pu  wie rzy tel no ści  mo że  być  skie ro wa na  do  pod mio tów  za in te re so wa nych
rów nież  za  po śred nic twem  In ter ne tu,  gdzie  znaj du ją  się  stro ny  zaj mu ją ce  się  ich  ob ro tem.
Po za  usłu ga mi  po śred ni cze nia  w kup nie  i sprze da ży  dłu gów,  sta no wią  one  źró dło  in for -
ma cji  o po ten cjal nych  kon tra hen tach.  Moż na  dzię ki  nim  uzy skać  rów nież  wzo ry  do ku -
men tów  przy dat nych  do  pro wa dze nia  dzia łań  win dy ka cyj nych.  Ob ro tem  wie rzy tel no ścia -
mi  zaj mu ją  się  tak że  do my  au kcyj ne  i in ni  po śred ni cy.  Fir my  na by wa ją ce  wie rzy tel no ści
chcą  dzię ki  nim  kom pen so wać  swo je  wła sne  dłu gi. Wprzy pad ku  zby cia  na leż no ści  kosz -
tem  jest  przede  wszyst kim  pro wi zja  na leż na  na byw cy.  Uza leż nio na  jest  ona  od  sy tu acji
fi nan so wej  dłuż ni ka  i wie rzy cie la,  stop nia  prze ter mi no wa nia  na leż no ści,  czy  też  spo so -
bu  jej  za bez pie cza nia  (Ryt ko,  2009:  285).
W ostat nich  la tach  wie le  dłu gów  zo sta ło  sprze da nych  przez  in ter ne to we  gieł dy  wie -
rzy tel no ści.  Są  one  pro wa dzo ne  przez  fir my  win dy ka cyj ne.  W sie ci  obec nie  funk cjo nu je
oko ło  20  du żych  giełd  wie rzy tel no ści  oraz  kil ka dzie siąt  giełd  ma łych.  Pu bli ko wa nie  da -
nych  dłuż ni ków  oraz  kwot,  na  ja kie  za le ga ją,  ze zwo li ła  usta wa  o udo stęp nie niu  in for ma -
cji  go spo dar czych.  Wie rzy cie le  wy sta wia ją  w tych  miej scach  nie za pła co ne  fak tu ry  swo -
ich  kon tra hen tów  na  sprze daż.  Gieł da  mo że  przyj mo wać  po stać  wy sta wio nych  na  sprze -
daż  wie rzy tel no ści  na  stro nie  in ter ne to wej  lub  też  być  ba zą  da nych,  do  któ rej  do stęp  na -
le ży  uzy skać  po przez  uprzed nie  za lo go wa nie  się.  Dzię ki  spraw dze niu  swo je go  po ten cjal -
ne  go klien  ta, przed  się  bior  stwo mo  że do  wie  dzieć się, jak wy  so  ki jest je  go dług i za ja  ką
ce nę  wie rzy ciel  jest  skłon ny  go  sprze dać.  Moż li we  bę dzie  rów nież  okre śle nie,  czy  da ne
za le gło ści  wy ni ka ją  z bie żą cej  współ pra cy,  czy  też  są  to  dłu gi  po  wy ro kach  są do wych.  Dzię -
ki  tej  wie dzy  przed się bior ca  jest  w sta nie  oce nić  zdol ność  fi nan so wą  kon tra hen ta  oraz  do -
wie  dzieć się, jak oce  nia  ją ją in  ni uczest  ni  cy ryn  ku, i za ile są skłon  ni sprze  dać da  ną wie  -
rzy tel ność.
Na byw ców  dłu gu  fir my  win dy ka cyj ne  po szu ku ją  rów nież  przez  ogło sze nia  pra so we.
Na  gieł dach  ob ro tu  wie rzy tel no ścia mi  w kra jach  wy so ko ro zwi nię tych  do  sprze da ży  dłu -
gu  do cho dzi  po  6–8  ty go dniach,  w Pol sce  jest  to  okres  kil ku na stu  ty go dni.  Prak ty cy  twier -
dzą,  że  in ter ne to we  gieł dy  wie rzy tel no ści  speł nia ją  bar dziej  ro lę  in for ma cyj ną  niż  han dlo -
wą.  Są  źró dłem  wie dzy  dla  po ten cjal nych  kon tra hen tów.  Wy wie ra ją  też  pre sję  na  dłuż ni -
ka,  pod wa ża jąc  je go  wia ry god ność.  Wie rzy tel no ści  wpro wa dza  się  na  gieł dę  do pie ro  na
pew nym  eta pie  po stę po wa nia. War tość  po je dyn czych  dłu gów,  wy sta wio nych  na  sprze daż
za zwy czaj  prze kra cza  kwo tę  50 zł.  Wie rzy cie le  wy sta wia ją  jed nak  rów nież  dłu gi  o niż -
szej  kwo cie,  aby  po ka zać  kon tra hen tom,  że  nie  to le ru ją  nie rze tel no ści  od bior ców  i upo -
mną  się  o każ dą  zło tów kę.  Naj częst szą  przy czy ną  za ku pu  dłu gów  jest  chęć  kom pen sa ty,
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szu ku je  dług  na  sprze daż,  a do pie ro  po tem  de cy du je  się  na  za ku py  u dłuż ni ka.  Swo je  dłu -
gi  ku pu ją  rów nież  sa mi  dłuż ni cy,  zle ca jąc  to  fir mom  win dy ka cyj nym  czy  praw ni czym,  za -
cho wu jąc  przy  tym  ano ni mo wość.  Fir ma  win dy ka cyj na  na by wa  dług,  a na stęp nie  prze -
ka zu je  pra wa  do  nie go  dłuż ni ko wi.  Dłuż nik  po zby wa  się  pro ble mu  i pła ci  za  dług  du żo
niż szą  kwo tę  niż  w sy tu acji  gdy by  mu siał  ten  dług  ure gu lo wać.  Fir my  ko rzy sta ją  z tej  moż -
li wo ści  co raz  czę ściej,  szcze gól nie  wów czas,  gdy  za dłu że nie  i zwią za na  z nim  utra ta  wia -
ry god no ści  prze szka dza  w pro wa dze niu  dzia łal no ści  spół ki  na  ryn ku.  Za kup  dłu gu  mo -
że  sta no wić  oka zję  prze ję cia  fir my  za  dłu gi.  Han del  dłu ga mi  roz wi nął  się  w ostat nich  dwóch
la tach,  w okre sie  kry zy su  go spo dar cze go,  w ta kich  kra jach,  jak:  USA,  Wiel ka  Bry ta nia,
Hisz pa nia,  Fran cja  i Niem cy.
Wkra jach  tych  funk cjo nu ją  trzy  gru py  na byw ców.  Pierw sza  z nich  to  in we sto rzy,  któ -
rzy  trak tu ją  ry nek  wie rzy tel no ści  ja ko  miej sce  do  in we sto wa nia  ka pi ta łu.  Na le żą  do  nich
fir my  win dy ka cyj ne,  fak to rin go we,  fun du sze  in we sty cyj ne.  Ku pu ją  one  w pierw szej  ko -
lej no ści  dłu gi,  w przy pad ku  któ rych  mo gą  za ro bić  na  róż ni cy  mię dzy  ce ną  za ku pu  a ce -
ną  sprze da ży.  Sto py  zwro tu  z tych  in we sty cji  mo gą  być  wyż sze  od  uzy ski wa nych  na  ryn -
ku  fi nan so wym.
Dru ga  gru pa  in we sto rów  to  przed się bior stwa  za in te re so wa ne  wy ku pem  na leż no ści
w ce lu  prze ję cia  pod mio tów  go spo dar czych  na le żą cych  do  dłuż ni ków. Wie le  śred nich  firm
zmie ni ło  wła ści cie la  ta kim  wła śnie  spo so bem.
Trze cia  gru pa,  naj licz niej sza  w Pol sce,  to  na byw cy  ku pu ją cy  wie rzy tel ność  po  to,  by
wy rów nać  na leż no ści  wo bec  swo ich  kon tra hen tów  i do ko nać  kom pen sa ty  dłu gów.  Za kres
sto so wa nia  kom pen sat  ja ko  spo so bu  płat no ści  jest  w na szym  kra ju  co raz  mniej szy.
Za koń cze nie
Win dy ka cja  na leż no ści  mo że  zo stać  prze pro wa dzo na  róż ny mi  spo so ba mi.  Spół ki  mo -
gą  do cho dzić  swo ich  rosz czeń  sa me,  mo gą  wy ko rzy stać  fir my  win dy ka cyj ne  oraz  mo gą
też  sto so wać  mo del  mie sza ny  i w pro ce du rze  od zy ski wa nia  na leż no ści  mo gą  oprócz  dzia -
łań  wła snych  służb  win dy ka cyj nych  wy ko rzy stać  fir my  win dy ka cyj ne.  Każ dy  z wy mie -
nio nych  spo so bów  od zy ski wa nia  na leż no ści  ge ne ru je  okre ślo ne  kosz ty.
Przed się bior stwa  mo gą  sa me  do cho dzić  swo ich  praw  na  dro dze  są do wej. Wcze śniej,
moż li we  jest  za sto so wa nie  środ ków  zmie rza ją cych  do  od zy ska nia  na leż nej  za pła ty.  Róż -
no ra kie  we zwa nia  do  za pła ty  czy  też  ostrze że nia  do ty czą ce  skie ro wa nia  spra wy  na  dro -
gę  są do wą  i umiesz cze nie  nie rze tel ne go  od bior cy,  w któ rymś  z re je strów  dłu gów,  mo że
przy nieść  spo dzie wa ne  re zul ta ty.  W osta tecz no ści,  fir my  mo gą  sko rzy stać  z usług  wie lu
pro fe sjo nal nych  pod mio tów,  zaj mu ją cych  się  od zy ski wa niem  prze ter mi no wa nych  na leż -
no ści.  W wa run kach  roz wi nię te go  ryn ku  ich  dzia ła nia  są  już  ure gu lo wa ne  praw nie  i nie
ma  wąt pli wo ści  co  do  le gal no ści  środ ków,  ja kie  sto su ją  oni  wo bec  kon tra hen tów  fir my.
Za nim  spół ka  po dej mie  de cy zję,  w ja ki  spo sób  od zy ska  na leż no ści  od  dłuż ni ka  mu -
si  oce nić,  któ ry  z tych  spo so bów  jest  dla  niej  ko rzyst niej szy  i szyb ciej  przy nie sie  go tów -
kę.  Je śli  dłuż nik  po sia da  ma ją tek,  któ ry  moż na  za jąc  i sprze dać,  to  wów czas  moż na  po -
wie rzyć  pro wa dze nie  eg ze ku cji  ko mor ni ko wi.  Spół ka  ma  wte dy  moż li wość  od zy ska nia
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czas,  a eg ze ku cja  ko mor ni cza  oka za ła  się  bez sku tecz na  i spół ka  nie  chce  sa ma  zaj mo wać
się  od zy ska niem  dłu gu  od  nie rze tel ne go  kon tra hen ta,  to  po win na  sprze dać  dług.  Mo że  to
jed nak  do ko nać  tyl ko  wów czas,  gdy  umo wa  z nie wy pła cal nym  kon tra hen tem  nie  za wie -
ra  za pi su  za ka zu ją ce go  od sprze da nia  wie rzy tel no ści.
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Me thods of Ac co unt Re ce iva bles Re co ver
Sum ma ry
The paper presents three types of account receivables recover: by court, conciliation,
or by financial execution. All of these methods are shortly described and the costs of their
using are analyzed. Of course, the mixed method was presented as well. In the article
practice of execution firms’ activity in Poland is also shortly presented.
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